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Ihmisoikeuksien liitto
Pitkän ja vaivalloisen kehityksen tietä sekä tais-
telujen ja uhrausten hinnalla on sivistyskansoissa
vähitellen tultu yhä selvempään käsitykseen ih-
misoikeuksista. Omantunnonvapaus, ihmishen-
yen kunnioittaminen, henkilöllinen loukkaamat-
tomuus, lausunto- ja kokoontumisvapaus, kansa-
laisten yhdenvertaisuus lain ja yhteiskuntavallan
edessä, naisen yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus
tunnustetaan nykyään yhteiskuntaa rakentaviksi
periaatteiksi. Näillä aatteilla on aina ollut voi-
makas vastustus voitettavanaan ja nykyään ne
erikoisesti ovat uhanalaisia. Väkivaltainen henki
ja yleinen suvaitsemattomuus ovat monessa maas-
sa jo miltei hävittäneet suurilla uhrauksilla saa-
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uutettuja kulttuuriarvoja, kuten persoonallisuu-
den kunnioittamisen, tieteen ja taiteen vapauden
sekä ihmisten oikeuden työhön ja sivistykseen.
Meidänkään maassamme eivät nämä inhimilli-
sen kehityksen saavutukset nykyään ole ehdotto-
masti turvattuja. Näiden puolustamiseksi on pe-
rustettu Ihmisoikeuksien liitto, johon kansalaiset
voivat yhtyä järjestyneeseen toimintaan kosketel-
tujen suurten demokraattisten arvojen ja ihmis-
oikeuksien puolesta. Tässä mielessä keholtamme
kansalaisia yhteiskunnalliseen asemaan ja puo-
lueeseen katsomatta antamaan tukensa sille ja
liittymään sen jäseniksi.

